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2 級、3 級、4 級で始まりましたが、後に準 1
級と 5 級が追加され、より幅広いレベルに対応
することになりました。試験は、春季（6 月）
と秋期（11 月）の年 2 回行なわれています（た
だし 1 級、準 1 級については秋期のみ、かつ二
次試験として口述試験が別日程であります）。
